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Резюме. У роботі показано, що в результаті динамічних змін
таксономічного складу мікробіоти вульвовагінального вмісту в
жінок із неплідністю ІІ типу, настає часткова елімінація з
біотопу автохтонних облігатних лактобактерій, біфідобак-
терій і пропіоновокислих бактерій. На цьому фоні формується
колонізація іншими патогенними та умовно-патогенними
мікроорганізмами. Ці бактерії виявляються у вигляді асоціацій,
що складаються з двох, трьох, чотирьох, п'яти чи шести так-
сонів. На фоні зниження популяційного рівня лактобактерій і
біфідобактерій, у вульвовагінальному вмісті в жінок з не-
плідністю ІІ типу, умовно-патогенні бактерії (B. fragilis, S.
aureus, K. pneumoniae) у біотопі досягають високого популяцій-
ного рівня (4,39 ± 0,23 lg КУО/мл - 5,83 ± 0,42 КУО/мл).
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Вступ
Неплідність будь-якого типу представляє дра-
матичну ситуацію як для чоловіка і жінки, так і
для всієї сім'ї. Відомо, що вагінальний мікробіоце-
ноз містить близько 10 % мікробіоти організму
жінки, який відіграє суттєву роль у підтримці її
здоров’я і репродуктивної функції [9,10]. Пере-
важно підвищений інтерес до стану мікробіоти
пов'язаний зі зростанням кількості хворих на гіне-
кологічні захворювання та кількості неплідних
шлюбних пар. Все це формує одну з актуальних
проблем сучасної медицини. Вчення про мікроб-
іоценоз піхви одне з питань сьогодення, яке знахо-
диться в центрі уваги не тільки клінічних мікроб-
іологів, але і широкого кола спеціалістів клінічного
профілю. Функціонування і злагоджена взаємодія
всіх ланок мікроекосистеми забезпечується
діяльністю імунної, ендокринної систем, відобра-
жає їх функціональний стан і залежить від фак-
торів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Мікробіоценоз є дуже чутливим індикатором,
який реагує на кількісні і якісні зміни на будь-які
прояви внутрішнього і зовнішнього середовища.
Зміни в чисельності того чи іншого виду мікроор-
ганізмів у біотопі або появу їх у непритаманних
для даного місця існування бактерій, служить
сигналом про адаптаційні або незворотні зміни у
відповідній ланці мікроекологічної системи. Так-
сономічний склад і популяційний рівень мікробіоти
вульвовагінального вмісту знаходиться в ди-
намічній рівновазі мікроекологічної системи "мак-
роорганізм-мікробіота" [3]. Будь-які порушення в
макроорганізмі, у тому числі неплідність, можуть
призвести до порушень мікробіоти вульвовагі-
нального вмісту і навпаки, порушення видового та
популяційного складу мікробіоти може сприяти
формуванню неплідності [7,12,13].
Кожен мікробіоценоз людини заселяє окремий,
певної локалізації, біотоп людського організму як
чоловіків, так і жінок. Кожен локальний мікробіо-
ценоз людини формує мікроекологічну систему,
що саморегулюється, яка в кооперації з хазяїном
виконує взаємокорисні функції, що забезпечують
нормальне функціонування всього організму. У
нормальних фізіологічних умовах макроорганізм
та його мікробіота становить багатокомпонент-
ний, мультифункціональний, динамічний, рівноп-
равний, взаємовигідний симбіоз (еубіоз) [4,5].
Біотопи людини суттєво відрізняються за ло-
калізацією, газовим складом повітряного середо-
вища, спектром субстратів середовища, фер-
ментів та факторів протимікробного захисту, кис-
лотністю середовища, набором біологічних та
екзогенних речовин. Підвищений інтерес до
мікробіоценозу цього біотопу переважно пов'яза-
ний із неухильним зростанням числа жінок діто-
родного віку, хворих на гінекологічні захворюван-
ня та неплідність у шлюбі, що є однією з актуаль-
них і серйозних проблем сучасної медицини, прак-
тики охорони здоров'я і демографічної ситуації
[6,8]. Нормальний вагінальний мікробіоценоз
жінки - специфічний, життєво важливий екстра-
корпоральний орган, який виконує широкий діапа-
зон захисних, метаболічних, газообмінних, імуно-
логічних, регуляторних та інших функцій, що є
свідченням його складності і відносної стабіль-
ності, що залежить від провідних бактерій біото-
пу роду Lactobacillus [11,14].
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Мет дослідження
Встановити якісний і кількісний склад автох-
тонної облігатної і факультивної алохтонної, анае-
робної, факультативної анаеробної та аеробної,
грампозитивної і грамнегативної мікробіоти вуль-
вовагінального вмісту в жінок з неплідністю ІІ
типу.
Матеріал і методи
Протягом 2010-2016 рр. проведено бактеріо-
логічне і мікологічне обстеження вульвовагіналь-
ного вмісту 67 жінок із неплідністю II типу віком
від 18 до 34 років (середній вік 26,00 ± 1,12 р.).
Контрольну групу склали 67 жінок віком від 19
до 35 років (середній вік 25,87 ± 1,29 р.), які протя-
гом останніх шести місяців не хворіли жодними
інфекційними і неінфекційними хворобами, вклю-
чаючи гінекологічні захворювання, і вважали себе
практично здоровими.
У всіх жінок для бактеріологічного та міколо-
гічного обстеження в стерильних умовах забира-
ли вульвовагінальний вміст у стерильні центри-
фужні пробірки. До матеріалу додавали десяти-
кратний об'єм стерильного фізіологічного розчину
натрію хлориду, одержували розведення 1:10 (10-
1). Із одержаної суміші готували титраційний ряд
від (10-2 до 10-7), з якого робили висів 0,01 мл  на
сектори оптимальних поживних середовищ до
кожного таксона, рівномірно розподіляючи на по-
верхні твердих середовищ або в товщі на-
піврідких середовищ.
Факультативні анаеробні та аеробні бактерії
вирощували в термостаті (температура 37 ºС),
18-24 години, дріжджоподібні гриби роду Candida
- при температурі 30 ºС. Облігатні анаеробні бак-
терії вирощували у стаціонарному анаеростаті
(СО2  incubator T-125 Medicin - Швеція) протягом
5-7 днів, інколи до 14 діб. Ідентифікацію виділе-
них таксонів проводили за морфологічними, тинк-
торіальними, культуральними, біохімічними влас-
тивостями, за неохідності визначали ознаки пато-
генності або антигенну структуру. При вивченні
популяційного рівня кожного таксона, з урахуван-
ням того, що число мікробіоти в 1 мл вмісту до-
сягає мільйонів, результати виражали в десятко-
вих логорифмах кількості життєздатних (колоній
утворюючих) мікробних одиниць (lg КУО/мл).
Встановлення індексу постійності таксона
здійснювали за методом Р.С. Глєбової [1]. Для
визначення характеристики мікробіоценозу вуль-
вовагінального вмісту вираховували індекс видо-
вого багатства Маргалефа, видового різноманіт-
тя Уіттекера та видового домінування Сімпсона і
Бергера-Паркера [2].
Статистичне опрацювання цифрових даних
здійснювали за допомогою пакета програми
Statistica for Windows 6.0  із використанням t -
критерію Стьюдента. Результати вважали віро-
гідними за р<0.05 [3].
Для розкриття механізмів колонізації слизової
оболонки піхви використовували екологічний ме-
тод, який дозволив здійснити характеристику
співіснування представників екологічної системи
"макроорганізм (хазяїн) - мікроорганізм" і про-
слідкувати спрямованість динамічних змін мікро-
екології вульвовагінального вмісту за дестабілі-
зації мікробіоценозу.
Типологію домінант проводили на підставі виз-
начення індексу постійності. При цьому доміную-
чими таксонами вважалися мікроби з індексом
постійності 50 % і вище, додатковими - від 25 до
50 %, і випадковими за значенням показника
менше 25%. Для характеристики різноманіття
мікробіоценозу вульвовагінального вмісту вирахо-
вували індекс видового багатства Маргалефа і
видового різноманіття Уіттекера, як своєрідних
рейтенгів біотопу, які характеризують просторово
- харчові ресурси та умови середовища існування
асоціації мікроорганізмів. Домінуючий таксон в
угрупуванні мікробіоти визначали за індексами
домінування Сімпсона і Бергера-Паркера.
Обговорення результатів дослідження
Результати встановлення таксономічного
складу мікробіоти та її аналітичних показників у
вульвовагінальному вмісті жінок із неплідністю ІІ
типу наведені в таблиці 1.
У вульвовагінальному вмісті жінок із
неплідністю ІІ типу переважають умовно-пато-
генні дріжджоподібні гриби роду Candida, золоти-
стий стафілокок, вагінальні трихомонади, пептос-
трептококи та ентеробактерії. За частотою зуст-
річальності та індексом постійності, видового ба-
гатства, різноманіття, видового домінування за
Сіпсоном і Бергер-Паркером головну і домінуючу
мікробіоту вульвовагінального вмісту в жінок із
неплідністю складають умовно-патогенні
дріжджоподібні гриби роду Candida і золотистий
стафілокок; додаткову мікробіоту вульвовагіналь-
ного вмісту  жінок з неплідністю ІІ типу пред-
ставляють патогенні та умовно-патогенні для біо-
топу вагінальні трихомонади, пептострептококи і
кишкові палички. Як другорядні або випадкові, за
перерахованими аналітичними показниками, ви-
явлені представники головної мікробіоти, які є
найважливішими у вульвовагінальному вмісті за
мультифункіональною роллю в екосистемі "Мак-
роорганізм - мікробіота" - лактобактерії.
Розглядаючи одержані результати, що наве-
дені в табл. 1, можна резюмувати, що у вульвова-
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гінальному вмісті жінок із неплідністю ІІ типу на-
стає елімінація автохтонних облігатних найважли-
віших за представництвом у складі вульвовагі-
нального мікробіоценозу практично здорових
жінок та за мультифункціональною роллю у
підтримці мікроекологічного гомеостазу в репро-
дуктивних органах жінки бактерій роду
Lactobacillus у 76,11 % жінок. Елімінують також
біфідобактерії та пропіоновокислі бактерії, епідер-
мальний стафілокок. У 14,92 % жінок сприяє кон-
тамінації та колонізації біотопу патогенними та
умовно-патогенними мікроорганізмами, вагіналь-
ними трихомонадами у 46,27 % жінок, золотистим
стафілококом - у 65,67 %, пептострептококами - у
29,85 %, ентеробактеріями (кишковою паличкою
- у 28,36 %, клебсієлами - у 4,48 % жінок, бакте-
роїдами - у 7,46 % таксон. Дріжджоподібні гриби
роду Candida колонізують вульвовагінальний
вміст - у 67,16 % жінок із неплідністю ІІ типу.
Таким чином, неплідність ІІ типу в жінок діто-
родного віку супроводжуються елімінацією із
вульвовагінального вмісту лактобактерій і біфідо-
бактерій, і за рахунок чого в жінок із неплідністю
ІІ типу створюються сприятливі умови для кон-
тамінації вульвовагінального вмісту патогенними
та умовно патогенними дріжджоподібними гриба-
ми роду Candida, вагінальними трихомонадами,
золотистим стафілококом, пептострептококами,
ентеробактеріями, гонококом, бактероїдами та
іншими мікроорганізмами.
У вагінальному вмісті 67 жінок із неплідністю
ІІ типу виділено та ідентифіковано 181 штам па-
тогенних та умовно патогенних мікроорганізмів,
які свідчать, що у вульвовагінальному вмісті
жінок із неплідністю ІІ типу персистує один і
більше (асоціація) штамів, що важливо не тільки
для діагностики запального процесу. Це є особли-
во важливим моментом в формуванні патогенезу
захворювання та в лікувальній тактиці. Тому на-
ступним етапом було встановлення кількісних та
якісних показників асоціативних взаємовідношень
умовно-патогенних мікроорганізмів, що персисту-
ють у вульвовагінальному вмісті жінок із не-
плідністю ІІ типу, результати вивчення яких наве-
дені в таблиці 2.
Показано, що лише в 5 (7,46 %)  жінок із не-
Таблиця 2
Кількісні асоціації патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів у вульвовагі-
нальному вмісті жінок із неплідністю ІІ типу
 К-сть 
обстеже-
них 
хворих 
Виявлена 
моно-
культура 
Асоціації, що складаються з таксонів 
2 
та
кс
он
ів
 
3 
та
кс
он
ів
 
4 
та
кс
он
ів
 
5 
та
кс
он
ів
 
6 
та
кс
он
ів
 
Обстежених хворих 67 5 24 27 9 1 1 
Відносна кількість 
хворих 
100,00 7,46 35,82 40,30 13,44 1,49 1,49 
Виділено та 
ідентифіковано 
таксонів 
181 5 48 81 36 5 6 
Відносна кількість 
таксонів 
100,0 2,76 26,52 44,75 19,89 2,76 3,32 
 плідністю ІІ типу ізольована лише одна культура
умовно-патогенних мікроорганізмів. Найчастіше
в 51 (76,12 %) жінки виділено асоціацію умовно-
патогенних мікроорганізмів, що складалась із
трьох та двох штамів мікроорганізмів, які нале-
жать до різних таксономічних груп.
Більш важливе значення для характеристики
мікробіоти будь-якого біотопу, включаючи і вуль-
вувагінальну порожнину, має якісна характерис-
тика асоціацій патогенних та умовно патогенних
мікроорганізмів. Результати дослідження якісної
характеристики асоціацій патогенних та умовно-
патогенних мікроорганізмів, що персистують у
вульвовагінальному вмісті жінок із неплідністю 2
типу наведені в таблиці 3.
У вульвовагінальному вмісті жінок із не-
плідністю ІІ типу найчастіше (у 14,93 % жінок)
персистує асоціація, що складається з дріжджо-
подібних грибів роду Сandida, золотистого стафі-
локока та вагінальних трихомонад, а також асоц-
іація, що складається з двох таксонів - золотисто-
го стафілокока і вагінальних трихомонад у 7 (10,45
%) жінок. Асоціації, що складаються з трьох так-
сонів (золотистого стафілококу, кишкової палички
і пептострептококів), виявлена 4 (5,97 %) жінок із
неплідністю ІІ типу. Асоціації, що складаються з
чотирьох таксонів умовно-патогенних мікроор-
ганізмів (золотистого стафілокока, кишкової па-
лички, пептострептокока і вагінальної трихомона-
ди) трапляється в 3 (4,48 %) жінок із неплідністю
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Асоціації таксонів Абсол. % 
І. Монокультура умовно-патогенної мікробіоти 
Candida albicans 4 5,97 
Neisseria gonorrhoеaе 1 1,49 
ІІ. Асоціації, що складаються із 2 таксонів умовно-патогенної мікробіоти 
S. аureus + Т. vaginalis 7 10,45 
С. albicans + S. аureus 3 4,48 
С. albicans + Peptostreptococcus spp. 2 2,99 
С. albicans + E. colli 2 2,99 
С. albicans + N. gonorrhoeae 2 2,99 
S. аureus + E. colli 2 2,99 
С. albicans + S. epidermidis 1 1,49 
С. albicans + E. faecalis 1 1,49 
С. albicans + K. рneumoniae 1 1,49 
S. аureus + Peptostreptococcus spp. 1 1,49 
N. gonorrhоeaе + Т. vaginalis 1 1,49 
B. fragilis + S. epidermidis 1 1,49 
ІІІ. Асоціації, що складаються із 3 таксонів умовно-патогенної мікробіоти 
С. albicans + S. аureus + Т. vaginalis 10 14,93 
С. albicans + S. аureus + Peptostreptococcus spp. 3 4,48 
С. albicans + S. аureus + B. fragilis 3 4,48 
S. аureus + E. coli + Peptostreptococcus spp. 4 5,97 
С. albicans + E. coli + Peptostreptococcus spp. 2 2,99 
С. albicans + Т. vaginalis + Peptostreptococcus spp. 1 1,49 
С. albicans + Т. vaginalis + S. epidermidis 1 1,49 
С. albicans + S. аureus + Peptostreptococcus spp. 1 1,49 
С. albicans + Т. vaginalis + S. epidermidis 1 1,49 
Т. vaginalis + S. аureus + E. coli 1 1,49 
ІV. Асоціації, що складаються із 4 таксонів умовно-патогенної мікробіоти 
S. аureus + E. coli + Т. vaginalis + Peptostreptococcus spp. 3 4,48 
С. albicans + E. coli + Т. vaginalis + Peptostreptococcus spp. 1 1,49 
С. albicans + E. coli + S. аureus + Т. vaginalis 1 1,49 
С. albicans + S. аureus + Т. vaginalis + Peptostreptococcus spp. 1 1,49 
E. colli + S. аureus + Т. vaginalis + B. fragilis 1 1,49 
С. albicans + S. аureus + E. faecalis + Peptostreptococcus spp. 1 1,49 
С. albicans + N. gonorrhjeae + S. аureus + Т. vaginalis 1 1,49 
V. Асоціації, що складаються із 5-ти таксонів умовно-патогенної мікробіоти 
С. albicans + E. coli + S. аureus + B. fragilis + Т. vaginalis 1 1,49 
VI. Асоціації, що складаються із 6-ти таксонів умовно-патогенної мікробіоти 
С. albicans + E. coli + E. faecalis + K. рneumoniae + Т. vaginalis + 
Peptostreptococcus spp. 
1 1,49 
 
Таблиця 3
Якісна характеристика асоціацій умовно-патогенної мікробіоти вульвовагінального
вмісту жінок із неплідністю ІІ типу
ІІ типу. У стільки же жінок із неплідністю ІІ типу
виявлені асоціації, що складаються з трьох так-
сонів (С. albicans, S. аureus, Peptostreptococcus
spp., С. albicans, S. аureus і B. fragilis), а також
асоціація, що сформована з двох таксонів - С.
albicans і S. аureus. Інші асоціації, що складаються
з двох та трьох таксонів, виявляються рідше (від
1,49 % до 2,99 %) у жінок із неплідністю ІІ типу.
Слід відзначити, як негативний факт персис-
тенції, що в однієї пацієнтки у вульвовагінальному
вмісті наявні асоціації, що складаються із С.
albicans, S. аureus, B. fragilis, E. сoli та Т. vaginalis
та в однієї жінки з неплідністю ІІ типу ізольовано
та ідентифіковано шість таксонів - С. albicans, E.
сoli, E. faecalis, K. рneumoniae, Т. vaginalis та бак-
терії роду Peptostreptococcus. У жінок із не-
плідністю ІІ типу, в яких персистують асоціації
мікроорганізмів, що складаються із 6, 5 і 4 умов-
но-патогенних мікроорганізмів, що належать до
різних таксономічних груп автохтонної факульта-
тивної та алохтонної мікробіоти вагінального біо-
топу, автохтонні облігатні мікроорганізми (4,46 %)
Оригінальні дослідження
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виявлено монокультура С. albicans - у 4 (5,97 %),
та в однієї жінки з неплідністю ІІ типу ізольовано
та ідентифіковано гонокок. У всіх цих пацієнток
виявлено лактобактерії або біфідобактерії.
Таким чином, у вульвовагінальному вмісті
жінок із неплідністю ІІ типу виявляються, крім
автохтонних облігатних анаеробних бактерій
роду Lactobacillus (у 20,9 %) і Bifidobacterium (у
7,46 %), патогенні та умовно патогенні мікроорга-
нізми, що належать до 10 різних таксономічних
груп. Останні ізолюються з вульвовагінального
вмісту в монокультурі в 5 (7,46 %) жінок та в 62
(92,54 %) жінок виявляються в асоціаціях, які
складаються з 2 (35,82 %), 3 (40,30 %), 4 (13,44
%), 5 (1,49 %) та 6 у 1,49 % жінок. У жінок із не-
плідністю ІІ типу, в яких із вагінального вмісту
виділяються асоціації, що складаються з 4-6 так-
сонів, автохтонні облігатні лактобактерії і біфідо-
бактерії не виявляються. Останні виділяються з
біотопу, в якому персистує монокультура або бак-
терії, що знаходяться у вигляді асоціацій, які скла-
даються з двох таксонів умовно-патогенних
мікроорганізмів.
Найінформативнішими показниками стану
мікробіоти будь-якого біотопу є популяційний
рівень кожного компонента угрупування. Саме
цей показник характеризує рівень умовно біолог-
ічної ніші для існування, росту, розмноження та
реалізації потенційної здатності мікроба, який зна-
ходиться в монокультурі або в асоціації. Результа-
ти дослідження популяційного рівня мікробіоти
вульвовагінального вмісту в жінок із вторинним
непліддям (непліддя ІІ типу) наведені в таблиці
4.Із наведених у табл. 4 результатів мікробіоло-
гічних досліджень видно, у жінок із непліддям ІІ
типу у вульвовагінальному вмісті понижується на
50,56 % (на три порядки) популяційний рівень ос-
новного представника мікробіоценозу біотопу -
лактобактерій. Кількість біфідобактерій зни-
жується на 9,04 %. Домінуюче значення популя-
ційного рівня лактобактерій значно (у 3,82 раза)
понижене, біфідобактерій - у 6,18 раза. Роль лак-
тобактерій у мікроекології вульвовагінального
вмісту знижена в 57,14 раза, біфідобактерій - у
12,50 раза. Пропіоновокислі бактерії взагалі елі-
мінують із вульвовагінального вмісту.
На фоні зниження популяційного рівня, коефіц-
ієнту кількісного домінування і значущості, а та-
кож екологічної ролі в мікробіоценозі автохтонних
облігатних для біотопу лактобактерій і частково
біфідобактерій зростає популяційний рівень, рівень
домінування та роль у мікроекології умовно-пато-
генних мікроорганізмів. Популяційний рівень С.
albicans підвищується на 84,76 % (на 2 порядки),
пептострептококів - на 81,04 %, фекального енте-
рокока - на 31,80 %, епідермального стафілокока -
на 33,33%, кишкової палички - на 95,97 %. Мікро-
організми (золотистий стафілокок, гонокок, бакте-
роїди, клебсієли), що колонізують порожнину піхви,
ростуть і розмножуються у вульвовагінальному
вмісті і досягають високого популяційного рівня -
від 4,39±0,23 lgКУО/мл до 6,83±0,42 lg КУО/мл.
Висновки
1. Неплідність у жінок дітородного віку супро-
воджується динамічними змінами таксономічно-
го складу мікробіоти вульвовагінального вмісту.
Настає часткова елімінація із біотопу автохтон-
них облігатних лактобактерій, біфідобактерій і
пропіоновокислих бактерій. На такому фоні фор-
мується колонізація біотопу патогенними та
умовно-патогенними дріжджоподібними грибами
роду Candida, S. аureus, Т. vaginalis бактеріями
роду Peptostreptococcus, ентеробактеріями (E.
сoli, K. рneumoniae), E. faecalis, N. gonorrhoeae, B.
fragilis та іншими, які досягають помірний індекс
постійності в біотопі.
2. Патогенні та умовно-патогенні мікроорган-
ізми у вульвовагінальному вмісті жінок із
неплідністю ІІ типу виявляються (персистують) у
вигляді асоціацій, що складаються з двох таксонів
(у 35,82 % жінок), трьох - у 40,30 % жінок, чоти-
рьох - 13,44 % жінок. Асоціації інколи досягають
п'яти-шести таксонів. Найчастіше (у 14,93 % жі-
нок) трапляється асоціація, що складається із С.
albicans, S. аureus та Т. vaginalis, дещо рідше (у
10,45 % випадків) виявлена асоціація, що сфор-
мована S. аureus Т. vaginalis.
3.У вульвовагінальному вмісті жінок із
неплідністю ІІ типу настає зниження популяційно-
го рівня лактобактерій і біфідобактерій (пропіоно-
вокислі бактерії елімінують) і суттєве підвищення
популяційного рівня та ролі в мікробіоценозі вуль-
вовагінального вмісту дріжджоподібних грибів
роду Candida, пептострептококів, епідермального
стафілокока, фекального ентерокока, кишкової
палички. Бактерії, що колонізують вульвовагіналь-
ний вміст (B. fragilis, S. аureus, N. gonorrhoeae, K.
рneumoniae) у біотопі досягають високого популя-
ційного рівня (4,39±0,23 lg.КУО/мл до 6,83±0,42 lg
КУО/мл.).
Перспективи подальших досліджень
Одержані результати є підставою для прове-
дення медикаментозної деконтамінації патоген-
них та умовно-патогенних мікроорганізмів з по-
дальшою корекцією мікробіоценозу вульвовагі-
нального вмісту пробіотиками в жінок із не-
плідністю ІІ типу.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО
МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОСТИ ВЛАГАЛИЩА У
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ II ТИПА
В.В. Бендас
Резюме. В работе показано, что в результате динами-
ческих изменений таксономического состава микробиоты
вульвовагинального содержания у женщин с бесплодием II
типа, наступает частичная элиминация из биотопа автохтон-
ных облигатных лактобактерий, бифидобактерий и пропио-
новокислых бактерий. На этом фоне формируется колониза-
ция другими патогенными и условно-патогенными микроор-
ганизмами. Эти бактерии оказываются в виде ассоциаций, со-
стоящих из двух, трех, четырех, пяти или шести таксонов. На
фоне снижения популяционного уровня лактобактерий и би-
фидобактерий, в вульвовагинальном содержании у женщин
с бесплодием ІІ типа, условно-патогенные бактерии
(B.fragilis, S.aureus, K.pneumoniae) в биотопе достигают вы-
сокого популяционного уровня (4,39±0,23 lg КОЕ/мл -
5,83±0,42 КОЕ/мл).
Ключевые слова: бесплодие ІІ типа, влагалище, вуль-
вовагинальное содержимое, микробиота.
FEATURES OF LOCAL MICROBIOCENOSIS OF
CAVITY OF THE VAGINA IN WOMEN WITH
INFERTILITY OF II TYPE
V.V.Bendas
Abstract. It has been shown that as a result of the dynamic
changes in the taxonomic composition of the microbiota of
vulvovaginal content in women with infertility of II-nd type,
there becomes a partial elimination of autochthonous obligate
Lactobacilli, Bifidobacteria and propionic acid bacteria from the
biotope. On such background there formed a colonization by
other pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms.
These bacteria are in the form of associations consisting of two,
three, four, five or six taxons. With the reduction of the
population level of Lactobacilli and Bifidobacteria, in vul-
vovaginal content of women with infertility of II type,
conditionally pathogenic bacteria (B.fragilis, S.aureus, K.pneu-
moniae) in the biotope reach high population level (4.39±0,23 lg
CFU/ml - 5.83±0.42 CFU/ml).
Keywords: infertility of II type, vagina vagina, vulvovaginal
content, microbiota.
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